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Bolgár Etek Emlékkönyv. (Histoire comparée du droit. Mélange à Elek Bolgár.)
Sxerk. Horváth Pál, Kévés?. T. Mihály Akadémiai Kiadó, Budapest 1983. 296 p.
L'intérêt à la société, à l'État, au droit et à la politique était toujours 
en rapport avec l'effort des "eus de mieux s'orienter au présent, c'est-à- 
dire de comprendre les causes des phénomènes sociaux de leur époque et 
de prévoir dans quelle direction se développeront celles-ci dans le futur. 
Ces efforts exercent de façon étrange leur influence dans les recherches de 
droit comparé s'entrelaçant avec la politologie moderne. La reprise de ces 
recherches dans la science juridique hongroise est liée au nom du savant 
Elek BOLGÁR.
Dans l'évolution de l'opinion juridique on connaît les efforts progressis­
tes remontant à des siècles, efforts qui s'attachent au sens mentionné à 
l'examen du développement de l'État et du droit. Les positivistes bour­
geois, les libéraux et les radicaux du tournant du siècle ainsi que les rep­
résentants de l'historisme juridique des lumières ont cherché pendant toute 
leur vie des pentes raides mais les conditions historiques défavorables ont 
conduit pour la plupart à leur isolement. Mais à la suite de l'évolution de la 
science juridique socialiste hongroise des conditions entièrement nouvelles 
sont nées puisque l'évolution de la société, de l'État et du droit ont pro­
duit dans ce milieu les recherches comparées modernes en ouvrant large­
ment même les horizons des manières à voir. Mais tout ce que nous pourri­
ons évoquer dans ce sens, s'attache primairement au nom d'Elek BO LG ÁR  
qui a pu incarner -dans son pays, dans sa personne la politologie moderne 
et la science juridique sous l'aspect théorique et pratique à la fois. En évo­
quant l'o euvre riche d'Elek BOLGÁR, on ne considère donc pas comme 
hasard que dans le volume paraissant avant le centenaire du grand savant 
on relèvera les problèmes de l'histoire comparée du droit, les problèmes 
du droit consitutionnel, les problèmes politiques qui puissent servir le 
développement de notre opinion publique.
A  l'occasion du centième anniversaire de la naissance du diplomate et 
du révolutionnaire légendaire, Elek BOLGÁR, a été publié le volume d, 
études composé grâce aux recherches exprimant déjà les diverses branches 
scientifiques (histoire, philosophie, politologie et histoire du droit) de la 
part de ses admirateurs, de ses élèves et d'une nouvelle génération. Parmi
les auteurs connus on trouve Andor Csizmadia, Veronika Bajálti, József 
Garics, Gábor Hamza, Pál Horváth, István Kállai, István Lengyel, Gábor 
Máthé, Barna Mezei, Nagyné Katalin Szegvári, Tamás Révész, Ferenc 
Rottler, György Székely et autres.
Le volume publié comme Mélange à Elek BOLGÁR touche comme 
primairement notion collective la politologie et les sciences historiques en 
présentant de près l'oeuvre du savant Elek BOLGÁR. Un groupe homogène 
des études rend en analysant l'histoire de l'évolution de l'État soviétique 
un, autre groupe des études, grâce aux recherches dés détails historiograp­
hiques, rend hommage à la mémoire du grand savant.
Cette oeuvre est recommandée à l'attention des spécialistes actifs de 
la science juridique, de la politologie et généralement à l'attention des his­
toriographes actifs.
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